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Transeuphratène, 28, (2004)
Astrid Nunn
1 Ce volume est le premier d’une série de trois où paraîtront les Actes du VIe Colloque
international sur la Transeuphratène à l’époque perse : Pouvoirs, sociétés et religions qui a eu
lieu du 6 au 8 novembre 2003 à Paris. Une fois de plus les « fondateurs » de la recherche
sur la Phénicie achéménide, J. Elayi, J. Sapin et J. Briend ont rassemblé des chercheurs
dont  les  disciplines  extrêmement  différentes  reflètent  l’approche  polyvalente  de  ce
thème. Les biblistes P. Abadie et J. Asurmendi traitent d’Esdras (c.r. nos 55 et 59), D. Bondi
et B. Gosse de la société à Jérusalem (c.r. nos 61 et 76), C. Arnould-Béhar de l’archéologie à
Jérusalem (c.r. n°58), A. Lemaire de l’Idumée (c.r. n°87), Z. U. Ma’oz de Sidon (c.r. n°93),
S. F. Bondi  des  Phéniciens  et  des  Puniques  (c.r.  n°62),  H. Nutkowicz  des  textes
d’Éléphantine (c.r. n°98), A. Destrooper de numismatique chypriote (c.r. n°67), A. Nunn de
terres cuites syriennes (c.r. n°97) et enfin J. Jany de lois sassanides (c.r. n°83).
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